



secretària general de l'STEI-i 
"La nostra acc ió s ind ica l ha de tenir com ob jec t iu 
la mi l lora de les c o n d i c i o n s soc ia ls i laborals 
dels t reba l ladors i t rebal ladores" 
Neus Santaner és la secretària general 
de l'STEI-i després de celebrar-se el VI 
Congrés, a finals del passat mes de maig. 
Llicenciada en Geografia i mestra de 
Català, té diverses publicacions referides a 
Coeducació i ha participat en diversos pro-
jectes sobre la igualtat d'oportunitats. Mare 
d'un fill i d'una filla. 
Té com a projecte immediat reivindicar 
la millora de les condicions socials i laborals 
del professorat. Afirma que el sistema edu-
catiu pateix d'una insuficient inversió i que el 
Govern del Pacte de Progrés hauria d'impli-
car-se en aquest sentit Així mateix, impulsa 
les persones compromeses amb el sindicat 
a mantenir una il.lusió per la feina i esforços 
de canviar molts d'aspectes do la nostra 
societat. 
- Ens pots fer una valoració del 
VI Congrés? 
- Com afiliada que ha participat a 
tots els Congressos de l'STEl, el VI 
crec que ha demostrat el reforça-
ment i assentament definitiu dels 
nostres principis; que foren recollits 
en els primers estatuts, a l'any 1978, 
i que 22 anys més tard no solament 
no han estan canviats sinó que n'han 
sortit reafirmats. En aquest Congrés 
s'ha donat l'empenta a una obertura 
manifesta cap a altres sectors labo-
rals. S'ha constatat el nivell d'implan-
tació que té l'STEl dins la societat 
civil d'aquesta comunitat autònoma. 
Neus Santaner ( foto: Emilio Morancho) 
- En aquest Congrés es va 
modificar el nom del sindicat, a 
què es deu? 
- Al Congrés anterior s'aprovà l'o-
bertura cap a altres sectors, i així a 
les darreres eleccions sindicals no 
només obtinguérem majoria absolu-
ta a tots els àmbits de l'ensenyament 
públic, privat concertat i la universi-
tat, sinó també obtinguérem, per pri-
mera vegada, representativitat al 
personal laboral de la UIB, així com 
al funcionariat d'Administració i 
Serveis de la Comunitat Autònoma. 
S'havia de recollir aquest canvi en el 
nom del sindicat. A més treballam 
per la discriminació positiva, si la 
Al Congrés anterior s'aprovà l'obertura 
cap a altres sectors...S'havia de recollir 
aquest canvi en el nom del sindicat 
majoria d'afiliació és de dones, ha de 
ser ben evident que les treballadores 
són subjectes actives del sindicat. 
- Quines són les principals fites 
que ha d'assolir el sindicat en 
aquest període? 
- Hem de mantenir-nos com a sin-
dicat majoritari dins l'ensenyament, 
tant públic com privat. 
Impulsar un pacte de les forces 
progressistes sindicals. Però efectiu, 
no fictici, com a vegades s'ha pro-
duït, per fer front comú a les políti-
ques neoliberals. Dur a terme una 
política sindical que tengui en comp-
te la realitat de les Illes, que defugi 
de les macropolítiques estatals que 
tan allunyades estan de la nostra 
realitat. Aconseguir convenis auto-
nòmics a tots els àmbits laborals on 
estiguem presents. No podem obli-
dar-nos de continuar la nostra tasca 
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Entrevista 
de solidaritat amb els països que 
pateixen greus mancances, com són 
els de Centre i Sudamèrica, Bòsnia, 
poble Saharaui,... 
- Assenyala les reivindicacions 
laborals prioritàries que s'hauran 
de resoldre. 
- En primer lloc hem d'aconseguir 
que el Govern del Pacte de Progrés 
inverteixi en l'educació 
d'aquestes illes com ho 
hauria de fer un Govern 
progressista, això impli-
ca que la nostra acció 
sindical ha d'estar 
impregnada d'unes rei-
vindicacions que tenguin 
com objectiu millorar les 
condicions socio-labo-
rals del professorat i del 
personal d'administració 
i serveis dels centres, 
que aquests tenguin les 
persones especialitza-
des per fer front a la diversitat de l'a-
lumnat, baixar les ràtios i augmentar 
l'oferta pública de treball. En segon 
lloc hem de traslladar les nostres rei-
vindicacions a la mesa de funció 
pública, aconseguir la jornada màxi-
ma laboral de 35 hores setmanals, 
frenar la pèrdua de poder adquisitiu 
de les persones que treballen a les 
Illes, rebaixar el nombre de contrac-
tes d'interinitat amb més oferta públi-
ca, canviar l'accés a aquesta ofer-
ta...en general que des de l'STEI-i 
puguem aportar la nostra filosofia 
sindical per millorar la qualitat de 
vida de les persones que treballen 
en aquesta terra. És una bona utopia 
per la qual val la pena treballar. 
- En la teva opinió, de què 
pateix l'actual sistema educatiu? 
- Crec que vivim uns moments en 
què es fa necessari tornar a encisar 
el professorat per la seva tasca. Cal 
que el professorat se senti engres-
cat, valorat, motivat i reconegut. Que 
se senti part activa, no element utilit-
zat, de l'ensenyament. Els motius 
són diversos, des del dèficit històric 
que ha patit aquesta comunitat quant 
a inversió en educació, a una pobla-
ció escolar molt nombrosa i incipient, 
un nivell cultural baix, un desarrela-
ment important, una taxa elevada 
d'abandonament escolar per inserir-
se al mercat laboral... tot això fa que 
l'Administració educativa i, en gene-
ral el Govern del Pacte de Progrés 
hagin d'invertir molt més en educa-
ció. 
- Quin missat-
ge donaries a les 
persones que 
d'una o altra 
manera estan 
implicades en 
les tasques de 
l'STEI-i? 
- Il.lusió, força i 
ganes de fer can-
viar molts d'as-
pectes de la nos-
tra societat. No 
solament dins el 
"territori" laboral de cadascuna, sinó 
que la nostra filosofia sindical sigui el 
mitjà que ens uneixi per treballar per 
uns objectius comuns, i això just serà 
possible, si ens ho creim i lluitam per 
fer-ho possible. És difícil convertir les 
utopies en realitat, però moltes vega-
des just depèn de l'esforç de les per-
sones per aconseguir fer-les realitat. 
No podem oblidar-nos de continuar 
la nostra tasca de solidaritat amb els 
països que pateixen greus mancan-
ces, com són els de Centre i 
Sudamèrica, Bòsnia, poble 
Saharaui,... 
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